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図書館学生ボランティア紹介
名古屋図書館学生サポータートッポ
「トッポ」は名古屋図書館を使いやすく、ワクワクする場所にする目的で
活動する学生によるボランティアサークルです。新メンバー常時募集中！
豊橋図書館サポーター ALICe（アリス） 
本が大好きな学生が集まって活動中。みんな豊橋校舎の図書館が大好きです。
本が好き、熱意がある方大歓迎、メンバー募集中です！
　「図書館好きの学生の会」は、2016年度から「ALICe（アリス）」という名称に変わりました。
「Aidai Library Club」の頭文字をとったのが由来です。「e」については、明確な意味は決まって
おらず、今後の活動の中で意味を探していこう、とメンバーで話しています。
　私たちは、図書館の展示コーナーの作成などの活動をしています。2016年度は春学期に選書
ツアーを行いました。そして、選書ツアーで選んだ本を紹介する展示も作成しました。足を止め
て展示本を閲覧・利用する学生も多くいました。
　また、今年度から新しく名称を変えたと同時に、「アリスちゃん」という新しいキャラクター
も仲間入りしました。本蔵くんと一緒に会を盛り上げていきます。
　ALICeは随時メンバーを募集しています。少しでも興味を持った方はぜひご連絡ください！
1 図書館総合展に参加
11月に横浜で行われた図書館総合展で昨年に
続きポスターセッションに出展しました。また、
今回は聴講者150名のフォーラムで登壇、発表
する機会があり、そこでトッポが考えたデータ
ベースの新しい活用法の提案をおこないました。
普段の活動の楽しい雰囲気を感じさせるプレゼ
ンテーションで会場が盛り上がりました。
2 学生による選書ツアー
名古屋・栄の丸善本店において、学生による
選書ツアーを実施しました。普段あまり図書館
を利用しない学生にも図書館に興味を持っても
らえるような図書を選ぶという意識で選ばれた
図書は、とても多くの利用者に貸し出され、人
気の高いものとなりました。
3 他大学との交流会
「トッポ」と同じように自分の大学の図書館
を盛り上げたいという他大学の図書館サークル
との交流会を行いま
した。これまでに4
大学と交流し、図書
館見学や情報交換、
ブックパーティ等を
行いました。
5 ブックパーティ
それぞれが自分の好きな本、人に薦めたい本
を紹介し合うイベントを実施し、本好きが集
まって楽しく盛り上がりました。今年は学生だ
けではなく、普段あまり接する機会のない職員
の方も招き、本を通しての貴重なコミュニケー
ションの場となりました。
4 各種資料展示
「新入生に薦める本」「新
聞の読み方」「オリンピッ
ク」「映像化された本」等
のテーマを決め、様々なし
かけと共に展示をすること
で図書館にある本のPRを
行いました。
6 ビブリオバトル
愛知大学では毎年、全国大学ビブリオバトル
の予選会を実施しています。「トッポ」のメン
バーも自分のオススメ本の魅力を生き生きと語
り、観客にアピールしました。予選会を勝ち抜
いた愛知大学の代表は地区決戦で敗れてしまい
ましたが、来年こそは愛大から全国大会に！と
意気込んでいます。
名古屋図書館で生まれた本の妖精
さんです。利用マナーを呼び掛け
たり、面白い本を紹介したりゆる
く見えてなかなか働き者なのです。
「トッポ」の
マスコットキャラクター
トッポくん
愛知大学豊橋図書館では、1本の長さが約6~7メートルもあ
り、それぞれに木版刷りの道中図が描かれた5本セットの巻物
を所蔵している。1本目の巻頭に
は「東海道綱目分間之図」の表題
と凡例・序文・元禄3年(1690)孟
春「作者遠近道印・絵師菱川吉兵
衛」とあり、続いて江戸日本橋か
ら東海道筋の風景画や道中を行く
様々な旅人が描かれている。
表題と体裁こそ異なるが、これ
が浮世絵のパイオニアである菱川
師宣が挿絵を画いた「東海道分間
絵図」であり、印刷も初版かそれ
に近い美しい出来栄えである。作
者の遠近道印とは測量家で後に加
賀藩の藩医になった人物、「分間」とは測量のことである。
これは元々5冊の折本であったものであるが、何時の頃か誰
東海道綱目分間之図　巻之1～5
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かが5本の巻物仕立てに表装し直している。愛知大学ではこ
の巻物仕立てのものを、創立間もない時期から所蔵していた
らしい。
1巻日本橋~小田原、2巻小田原
~府中(静岡)、3巻府中~吉田(豊
橋)、4巻吉田~亀山、5巻亀山~京
都の図からなっている。それぞれ
で方角・距離を示し、道中の景色
や家々の屋根葺きの種類、並木・
橋梁・名物等を絵と文字で詳細に
書き入れ、17世紀末の東海道筋
の景観を知る格好の史料としてだ
けでなく、人物画などを含めて世
相についても楽しく想像すること
ができる。この後、江戸時代を通
じて各種の道中図が出版されたが、その多くがこの「東海道
分間絵図」を原図としている。
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【豊橋図書館】 貴重書・コレクション紹介
Collection
名古屋図書館では資料をより使いやすく提供す
るために展示コーナーを設置しています。展示
には常設のものと期間限定のものがあります。
ビジネスマナーや面接対策、業界情報、企業情報
等、就職活動に利用できる資料を紹介しています。
2016年からは会社史も配架され、企業研究だけで
はなく経済・経営系の論文の参考資料を探す場と
しても利用されています。
レポート・論文作成に関す
る資料、貴重書の紹介、文
学賞の受賞作品等、その
時々でテーマを設定し、図
書館が推薦する資料を紹介
します。
教職課程履修者に役立
ててほしい資料を紹介
しています。教職採用
試験の参考書、教育実
習・介護等体験対策本、
学習指導要領、中学・
高校の教科書等が配架されています。
シラバスにおいてテキ
スト・参考文献として
紹介されている資料を
担当者順に配架してい
ます。授業の予習や授
業内容への理解を深め
るために利用されています。多くの学生が頻繁に
利用するため、リザーブ図書コーナーの資料は貸
出不可となっています。
役 立 つ コ ー ナ ー 紹 介
【名古屋図書館】 トピックス
教職コーナ （ー名図キャリア）
リザーブ図書コーナ （ー名図リザーブ）
ビジネス支援コーナ （ー名図キャリア）
テーマ設定推薦資料
Introduction of useful corner
…常設展示 …期間限定展示
